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Basında Enerji Haberleri (1 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.) 
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
29.05.2007
Gaziantep Hakimiyet
Gaziantep
3.000
ENERJİ POLİTİKALARIMIZI HAYATA GEÇİREBİLMELİYİZ
3
 Kupürler
2
29.05.2007
Gap
Gaziantep
1.200
ENERJİ POLİTİKALARINI KENDİMİZ GELİŞTİRMELİYİZ
1
 Kupürler
3
29.05.2007
Zafer
Gaziantep
1.500
KENDİ ENERJİ POLİTİKAMIZI HAYATA GEÇİRMELİYİZ
3
 Kupürler
4
30.05.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
NABUCCO HİÇBİR ŞEYDEN ETKİLENMEYECEK
1
 Kupürler
5
31.05.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
BARAJLAR KURUDU İKİNCİ ÜRÜN EKİMİ YASAKLANDI
6
 Kupürler
6
27.05.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
ABD'Lİ ENERJİ AES TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPIYOR
5
Kupürler
7
31.05.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
PETKİM İHALESİNE GİRİYOR
9
 Kupürler
8
31.05.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
BOTAŞ IN HESAPLARINA HACİM KONDU
5
 Kupürler
9
01.06.2007
Yeni _afak
İstanbul
123.783
ZORLU,DEVLETLE İŞ YAPMAK ÇOK ZOR
4
 Kupürler
10
01.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
MTA NİĞDE DE PETROL BULDU
8
 Kupürler
11
01.06.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
ENERJİDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN 128 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR
4
Kupürler
12
01.06.2007
Vatan
İstanbul
222.338
CİNER'İN TUFANBEYLİ ELEKTRİK OPERASYONU YENİ BİLİRKİŞİ
13
 Kupürler
13
01.06.2007
Star
İstanbul
108.582
NABUCCO YU KURTARMA ZİRVESİ
9
 Kupürler
14
01.06.2007
Star
İstanbul
108.582
ÇERNOBİL'DEN DAHA TEHLİKELİ
5
 Kupürler
15
01.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
TÜRKCELL AR-GE MERKEZİ AÇIYOR
5
 Kupürler
16
01.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
WİNDOWS'UN AKLI MOBİL TELEFONU KULLANIMA GİRDİ
2
 Kupürler
17
01.06.2007
Hürses
İstanbul
2.242
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU POAŞ HİSSESİ SATIN ALDI
1
 Kupürler
18
01.06.2007
Son An
İstanbul
7.500
HİDROELEKTRİĞİN KALBİ ANTALYA'DA ATIYOR
4
 Kupürler
19
01.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
TÜRKİYE, E.ON'UN 6 MİLYAR EUROLUK YATIRIM PLANINDA
15
Kupürler
20
01.06.2007
Referans
İstanbul
13.397
İRAN VE TÜRKİYE ORTAK SANTRAL KURACAK GAZDA TAHKİM SÜRÜYOR
4
 Kupürler
21
01.06.2007
Radikal
İstanbul
37.282
TÜRKİYE ENERJİDE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA İRAN'LA ANLAŞTI
15
Kupürler
22
01.06.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
40.433
TÜRKİYE İRAN'DA SANTRAL KURACAK
7
 Kupürler
23
01.06.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
METİN MÜNİR'İN YAZISI
10
 Kupürler
24
01.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ÇALIK-İNDİAN RAFİNERİ BAŞVURUSUNA EPDK'DAN İZİN
10
 Kupürler
25
01.06.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
NÜKLEER ENERJİ TEMİZ SEÇENEK
11
 Kupürler
26
01.06.2007
İstiklal
İstanbul
5.000
SANTRAL İKİ YILDA BİTECEK
8
 Kupürler
27
01.06.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ENERJİ MERKEZİ OLMAK İçİN 128 MİLYAR $ GEREK
10
 Kupürler
28
01.06.2007
Hürriyet Seri İlanlar
İstanbul
554.528
2 YIL İÇİNDE DOĞALGAZ GİTMEYEN İL KALMAYACAK
14
Kupürler
29
01.06.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
E.ON'DAN TÜRKİYE'YE YATIRIM SİNYALİ
11
 Kupürler
30
01.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
TÜRKMENİSTAN VE KAZAKLAR İŞBİRLİĞİNİ CANLANDIRMALIYIZ
5
Kupürler
31
01.06.2007
Bugün
İstanbul
110.937
TÜRKİYE İRAN'A SANTRAL KURACAK
7
 Kupürler
32
01.06.2007
Bizim Gazete
İstanbul
5.000
TÜRKİYE'NİN RÜZGAR GÜLÜ ALAÇATI
4
 Kupürler
33
01.06.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
BAŞKAN TURAN'DAN İSTANBUL ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ'NE ZİYARET
9
Kupürler
34
01.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
İRAN İLE ELEKTRİKTE İŞBİRLİĞİSAĞLANDI
7
 Kupürler
35
01.06.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
ADIYAMAN'DA ELEKTİRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ ARTTI
8
Kupürler
36
01.06.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
DOĞAN GRUBU POAŞ HİSSESİ ALDI
4
 Kupürler
37
01.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
İRAN İLE ORTAKBARAJ VE SANTRAL KURULUYOR
5
 Kupürler
38
01.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
PETROL PİYASASINDA YENİ ALTERNATİF
5
 Kupürler
39
01.06.2007
Dünya
İstanbul
53.817
METSAMOR NÜKLEER SANTRALİ TEHLİKE SAÇIYOR
2
 Kupürler
40
01.06.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
EON YATIRIM YAPACAK
12
 Kupürler
41
01.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
ÇALIK'A 'GEÇ' PO'YA 'BEKLE' DENİLDİ
7
Kupürler
42
01.06.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ ELEKTİRİK İLETİM HATLARININ KAPASİTESİ 2! ,5 KAT ARTIRACAK
1
 Kupürler
43
29.05.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
TÜRKİYE KENDİ ENERJİ POLİTİKALARINI HAYATA GEÇİRMELİ
3
Kupürler
44
01.06.2007
Birgün
İstanbul
7.645
6 MİLYAR DOLARLIK TUZAK
3
 Kupürler
